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このとき山形県では，中選挙区制における二つの選挙区のうち，第 1 区は定員 4 人に対して 8
人，第 2 区では同じく定員 4 人に対して実に13人が立候補しており，第 2 区の競争率は3.25倍に
達した。全国122選挙区中，競争率が 3 倍を超えたのは17選挙区であった。このとき翼協の推薦
を受けない非推薦候補として立候補した候補者のうち，第 1 区では木村武雄が，第 2 区では池田
正之輔が当選をはたしている。また，第 2 区ではやはり非推薦候補の山木武夫が推薦候補の一人
を上回る得票を得て次点に食い込んでいる。






森第 2 区の 3 倍についで，東京第 4 区とならんで 2 番目の高競争率であった。そうした中で，第













































































































































































































































































































































































































































































選挙区 候 補 者 党 派 得票数
第 1 区
（定員 4)
当 高橋熊次郎 翼協推薦・前 21,050
当 木村武雄 無所属・前 19,605
当 近藤英次郎 翼協推薦・新 18,210
当 西方利馬 翼協推薦・前 12,896






当 松岡俊三 翼協推薦・前 16,884
当 伊藤五郎 翼協推薦・前 13,004
当 池田正之輔 無所属・新 11,655
当 小林鉄太郎 翼協推薦・新 8,974

















選挙戦の結果は，次表のように第 1 区では木村が 2 位で当選して，推薦候補の設楽が落選し，
第 2 区では池田が 3 位で当選し，山木が推薦候補の小野寺を引き離して次点に食い込むという結
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